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L cargo de Secretario con que me honrasteis aunque 
inmerecidamente, me obliga, y en ello tengo sumo 
gusto á daros cuenta, siquiera sea de una manera muy 
sucinta, de todas las operaciones efectuadas en este Estable-
cimiento Benéfico durante el año que terminó en 30 de 
Septiembre próximo pasado. •• 
Empresa tal vez superior á mis fuerzas y condiciones, 
no se si podré cumplir mi cometido con todo el acierto y 
claridad que yo deseara; pero á pesar de todos estos mis 
temores, no rehuyo el hacerlo, esperando me dispenséis, lo 
molesto que pueda seros, para lo cual os ruego me hagáis objeto 
de toda vuestra benevolencia y simpatía, con las que cuento 
desde este momento. 
E n la Junta general celebrada el día 18 de Octubre de 
de 1903, fueron elegidos Consejeros los Sres. D. Trifón Baeza, 
D. Francisco Santiuste, D. Bernardo Romero, D. Francisco 
Carsi, D . Segundo Sastre y el que tiene el honor de dirigiros 
la palabra en este momento, habiéndonos posesionado de 
nuestros cargos en la sesión ordinaria celebrada el día 31 de 
Octubre de 1903, quedando por consiguiente constituido* él 
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Consejo de Administración para el año de 1903 á 1904, en la 
forma siguiente: 
P R E S I D E N T E 
Don Rufino Arango. 
V I C E P R E S I D E N T E S 
1.° Don Francisco Carsi. 
2.° P Francisco Santiuste. 
S E C R E T A R I O 
Don Miguel Llovet. 
V I C E S E C R E T A R I O 
Don Trifón Baeza. 
V O C A L E S 
Don Donato Rodríguez. 
» Manuel García. 
» Mariano Blanco. 
> Saturio Entero. 
» Bernardo Romero. 
» G-aspar de Andrés 
> Segundo Sastre. 
Con esta misma fecha .quedaron nombradas las Juntas de 
Gobierno para el servicio de los cuatro trimestres del año 
social de 1903 á 904, según previene el artículo 19 de los 
estatutos del Establecimiento. 
OBRAS 
Ninguna obra de importancia se ha realizado en el Esta-
blecimiento y sí solo algunas pequeñas recomposiciones. 
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MONTE DE PIEDAD 
No he de hacer yo la historia de este establecimiento y 
mucho menos poner de manifiesto los inmensos beneficios que 
el mismo presta á las clases necesitadas y sociedad en general, 
fines de todos son conocidos, me voy á limitar como digo 
al principio, á presentaros un resumen de todas las opera-
ciones efectuadas en esta casa. 
Según aparece en los libros de las oficinas del Estableci-
miento, resulta: que durante el año que ha finado en 30 de 
Septiembre próximo pasado, se han practicado quince mil 
doscientas treinta y dos operaciones de préstamos y renova-
ciones de los mismos por alhajas, ropas y efectos, siendo su 
valor el de 117.236 pesetas, que comparado con el número de 
operaciones realizadas durante el año anterior se ve ha 
aumentada el número de éstas en la cifra mil ciento cincuenta y 
dos, siendo su valor en más, el de 5.421 pesetas. 
Los desempeños de alhajas, ropas y efectos efectuados en 
el mismo período de tiempo, fueron trece mil trescientos vein-
tidós, cuyo valor ó importe se hace ascender á la suma de 
113.868 pesetas. 
Las ventas realizadas en pública subasta de los objetos no 
desempeñados, se eleva á seiscientas treinta y tres partidas ó 
grupos, por valor de 2.254 pesetas, que sumadas con el valor 
de los desempeños voluntarios, dan un total de 116.132 
pesetas. 
E l número de desempeños efectuados durante el año de 
1903 á 904, acusa una baja de seiscientas quince partidas, siendo 
su valor en más, el de 5.434 pesetas, comparado con ¿ d e l año 
anterior. 
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CAJA DE AHORROS 
E l número de imposiciones efectuadas durante el año de 
1.903 á 904, fueron trescientas, cuyo importe asciende á la suma 
de 40.384'67 pesetas, diecisiete imposiciones más que el año 
anterior, observándose una diferencia en menos por valor de 
5.734 pesetas. 
Las devoluciones ó reintegros efectuados en el mismo 
período de tiempo se elevan á la cifra de doscientos nueve, cuyo 
importe asciende á la suma de 36.242 pesetas, siendo por saldo 
á favor de los poseedores de las cartillas en número de cin-
cuenta y nueve ]a suma de 24.098 pesetas, y parciales ciento 
cincuenta, por valor de 12 144 pesetas. 
Comparadas las operaciones de devolución ó reintegro 
efectuadas por la Caja de Ahorros, en el año á que se hace 
referencia, se observa una diferencia en más en número de 
ciento setenta y cinco y por valor de 2.449 pesetas menos que 
el año anterior. 
Este es de ana manera general el'resumen de las opera-
ciones realizadas por el Establecimiento Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros durante el año de 1903 á 904; para mayor 
mimero de detalles consúltense los cuadros demostrativos que 
se acompañan al final. 
PERSONAL 
No quiero terminar este pequeño ó insignificante trabajo 
sin demostrar á los dignos y celosos empleados en las oficinas 
el agradecimiento y cariño de todos por sus trabajos y acer-
tada gestión administrativa en favor del Establecimiento. 
Aunque con gran sentimiento el Consejo de Administración 
se vio precisado á declarar cesante con fecha 29 Julio al 
guarda-almacén D. Antonio Puerta, por haber abandonado 
el destino, nombrando inmediatamente para sustituirle en el 
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Depósitos por restos de ventas 
Intereses de imposiciones 
í En metálico 100 » 
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C A J A J 3 E A H O R R O S 
-<3Í§JC=-
ESTADO de las imposiciones y devoluciones verificadas durante 
el año social de 1903 á 1904. 
MESES 
I M P O S I C I O N E S D E V O L U C I O N E S 
Número Pesetas Número Pesetas 
Octubre 1903 
Noviembre.... » 



















































300 40.384*67 209 36.242*82 
16 — 
Restos d favor de los empeñantes 
H A B E R 









Por los que han resultado en las ventas veri-
970 
D E B E 
Por los devueltos á los interesados durante 
el año 1903 á 1904 131*79 




CUENTA DE PRODUCTOS Y GASTOS 
A Ñ O D E I Q 0 3 Á IQ04 
P R O D U C T O S Pesetas 
Intereses cobrados por desempeños y renovaciones de alhajas y ropas 
Derechos de tasación id. id. id. id 
Derechos de almacenaje id. id. id. id 











^?ryl*-t^.!^e™*^S^£*^J¿t:¿*^-- - - - - - . - ~ -
G A S T O S 
Pagado suministro de luz eléctrica habitación del Ordenanza. . . . 












Id. por impresión de papeletas 
Id. por el servicio de aguas 
Id. por la Q\ del albañil 
Id. por la C2 del encuadernador 
Id. derechos de tasación 
Id. intereses á los Imponentes 
9.306'03 
R e s u m e n 
1O.645'04 
9.306*03 
Suman los Productos. 
Id. los Gastos 
GANANCIA 1.339*91 
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RELACIÓN de los empeños y desempeños hechos desde la 
fundación del Establecimiento hasta el jo de Septiembre 
de 1892. 






25 Julio 1877 á 30 Sepbre. 1878 
l.°Otbre.l878 ,, „ 1879 
„ 1879 ,, „ 1880 
„ 1880 „ „ 1881 
„ 1881 „ „ 1882 
„ 1882 „ 1883 
„ 1883 „ 1884 
„ 1884 „ „ 1885 
„ 1885 „ „ 1886 
„ 1886 ,, „ 1887 
, „ 1887 „ „ 1888 
1888 „ „ 1889 
» 1889 „ „ 1890 
„ 1890 „ _ 1891 





























































144.914 2.036.637'53 138.738 1.981.316 06 
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M O N T E D E PIEDAD 
"RELACIÓN clasificada de los empeños y desempeños hechos desde 
1." Octubre 1802 á 30-Septiembre 1904. 
E M P E Ñ O S 








101.060'75 1892 á1893 38.594'75 13.008 
1893 „ 1894 2.537 42.912'2'5 14.352 65.394 16.889 108.306'25 
1894 „ 1895 1.881 S8.S27'25 10.449 61593 12.330 100.420'25 
1895 „ 1896 1.921 38.263-50 9.161 57.042'50 11.082 95.306 
1896 „ 1897 2.045 38.130 10.876 54.022 12.921 92.152 
1897 „ 1898 2.189 43.237 11.435 55.929;50 13.624 99.166'50 
1898 „ 1899 1.997 41.865 11.119 53.461 13 116 95.326 
1899 „ 1900 2.256 40 203 11.445 57.746 13.701 97.949 
1900 „ 1901 2.680 47.886 12.486 60.905 15.166 108.791 
1901 „ 1902 2.480 48.973 12.509 61.580 14.989 110.553 
1902 „ 1903 2.371 47.859 12.710 63.956 15.081 111.815 
1903 „ 1904 2.611 49 091 
515.841'75 
13.622 68.145 16.233 117.236 
26.780 141.410 722.240 1C8.1401.238.080'75 
D E S E M P E Ñ O S 
1892 á 1893 1.640 33.322'90 10.824 58.110'25 12.464 91.433'15 
1898 „ 1894 1.863 39.854'75 18.988 64 011'55 20.851 103.866*30 
1894 „ 1895 2.033 43.896'25 10.75S 63.830'25 12.791 107.726'50 
1895 ,,1896 1.797 37.826'75 10.013 59.666 11.810 97.492'75 
1896 „ 1897 2.002 35.657 10.678 53.539'25 12.680 89.196'25 
1897 „ 1898 2.058 42.636l50 11.034 54.971'75 13.092 97.608'25 
1898 „ 1899 2.129 41.386 11.633 55.769 13.762 97.155 
1899 „ 1900 2.141 43.591 11.135 55.763 13.276 99.354 
1900 „ 1901 2.455 42.029 12.217 59.698 14 672 101.727 
1901 ,,1902 2.531 45.912 12.462 • 61.718 14.993 107.630 
1902 „ 1903 2.378 48.449 12.662 62.449 15.040 110.898 
1903 „ 1904 2.278 50.771 13.377 65.361 15.655 116.132 
25.305 505.33245 145.781 714.887'05 171.086 1.220.219'20 
K.I ¡SUBÍ: EN* 
Empeños Desempeños 
Número Pesetas Síúmero Pesetas 
Suman las aperacio ríes desde la 
fundación hasta el 30Septiem-
brel892. 144.914 2.036.637-53 138.738 1.981.316'06 
[d. id. desd e 1.° 0 ctubre 18«2 
á 30 id. 19 04 . . . 168.140 1.238.080'75 171.086 1.220.219:2o 
TOTAL 313.054 3.274.718'28 309.824 3.201.535'26 
i 
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CAJA DE AHORROS 
—»mttsa*KKm»<— 
AÑOS 
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